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位するとする Felter等のモデル と面内で<110>方向に変位するとする DebeとKing






の隣り合 う原子間の site-off-diagonalGreen関数の計算 を示 し,それに基づいて上記 2
つのモデルに対する応答関数の定性的な相違の原因を議論 したO原子再配列には,フェ
ルミ面近くの表面状態の存在は重要な因子であり,従って吸着原子の影響 を受け易いと
考えられる｡
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